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P (_'fl)'\'lidtk lM'\I' \Lll.:t\'i.1.1 hh,; IL\IPI memba~n 
kan if\O\<J<;i );m(I: m.unpu 
men)1markan ma....i K'St'O 
rangpt"Saki1 ffi('(ij.11.mi fl\k) 
IC'rapi dikenali \l"risf Rrf'labf 
lilDfionDnic~(WJlf.Jl.\BJ 
Dibangunkan pen)dld.Jli. 
ldrb \t.at Sah.u dari t"akult1 
t\<'jurutf"ra.in Mek.lnilwt 
(fK.\1) C\ IP )·angmcLll..'Uk.m 
penyehdi k.ln '>C"iJ\,, 201-1 ck. 
ngan ker).a_'i..lfl'IJ. l\umpul.m 
t\tjunm·ra.m Kcm.anu,l.un 
IHEG) d.mpad.i Fdkulu Kl· 
jurutl'r.tan\ll·kamk.11 
\kn·k.1 f,11.1h Dr \tohd .\1 
rul Hl\\J.m 'lohd \dill. Dr 
S<liful \mhirl'hd;h.mL Pro( 
\t.ldy.i llr\\-.ms.h.1ru1i \\,m 
llarun,Dr/.Jkrl(;h,u.1!11d.m 
J.ulkint .'\hm.id "'\t,1n.11) 
ldri~ IX'rk..11.1 ino\.1\i ltu 
dapat mcmbamu jurull·rJpl 
melakukan pcmulih;m ,1rau 
rehabilit;isi ke al.l<, IX'<;.lklt 
semasa scsl flslotc-rapl ptr 
gelang.rn !Mtgan , khmu!> un 
tuk pesakit angin ahm.ar ma 
hupun mereka yang perlu 
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k:.11.nl\.l tui.:,J' 1ttrurtr.1pl 
,1lo.;.1n nwn1.uh k·hlh rnud.1h 
d.m kb1h r.1m.upt"'l..1k1thokh 
d!r.m,1tp.ul.1~1u s.11um.1<;.1, 
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IJlu.1n. c;udu1, n1Jo;.,1 "''*ms;an 
dJn Juga jcnb l.itl.h.ln an 
taranya, lauh;in P,rl, M'Llin 
d!t.:imbah c:tr1 1.tmbah.m 
"'" -1a 1urut dipcn.l.lpk.dn de 
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• WREHAB dibangunkan penyelidik FKM 
UMP bantu rowat pergelangan tangan 
ng.:1n t iga baha'iJ iaitu Bah.a~ 
lng.:cris. \fcla}'U dan lnd(I 
n1..-.;l.J,-k.1ta.i1}a 
lkUau bcrk.uJ, produk itu 
~l.Klah dipt'rkenalkan kepada 
lndustrt ber•;.unci penjimatan 
m.iY mcrawat dcngan j.l;ng-
k.1.ln ril\\.at.ln untuk setlap 
latlhan rehabllilJ.sl antara JO 
ke 60 ntinit $.1ja 
~fenuruffi)'il. WRl-'.1 1:\Bdi 
hasilkan mcncrusi kajian S<' 
~ 2014 dJ b.mah bunbmg,an 
scorang pakar t\sio!C'rapl 
•m.1<;1,1, \far1m.1h l>J11d d,111 
';l1.ik.11 lnlllma1>111tot.1.i1>su 
dah dlha'l'llk.m 
~K.lml 1m>nenn\J f:('ra.n 
danpad.i l~:rbactanJ.n P<·m 
bangun.tn kk.nok>IP Mala 
)'1>la !\!TIKI di b.lw~h D.lnJ 
l'rn11,komt•r.i.1l.1n li.l~ i l I'<' 
mdidikan d.-in Pc·mbangu 
11Jn (C'RDF) d.m tcrpillh da 
I.ml prow-,m1 L "<lhawan Sim 
bloob l\trDC 
' K.J.mi lurul mcnjalinkan 
kcfl;i-;amJ dt'ng;m MedMce 
PIT untuk mcmbol<"hkan 
produk lnJ dapa.l dJpasarkan 
hingga kc luar neg.i.ra pada 
mas.a depan.- katanya. 
